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女子 225名,平成 15年:男子 20名・女子2




























































































































































平成14年度 22A 8.6% 43人 16.7% 192人 74.7%
平成15年度 12A 5.0% 26A 10.896 202A 84.296
平成16年度 22ノヽ 8.8% 22A 8.8% 207人 82.5%
HDLコレステロール (mg/dl)
40未満 40以上
平成14年度 1人 0.4% 254A 99.6%
平成15年度 3人 1.3% 237A 98.79`
平成16年度 2人 0.8% 249A 99。29イ







ファース トフー ドの利用 180Eヒ23.5 174二量26.4 NoS.
スナック菓子の摂取 175二量26.5 175二量25.5 N.S.
ケーキ ・アイスクリームの摂取 1761ヒ25.7 174=量26.2 N.S.
インスタント食品の摂取 (カップ麺) 1791量25.2 173-「26.2 P<0.05
揚げ物の摂取 175二量26.3 175二量25.4 NoS.
炭酸飲料 ・ジュースの摂取 171E量22.5 177127.9 N.S.
外食の回数 177ニヒ24.1 174Ξヒ26.4 NoS.






























14年度  15年度  16年度
図 1 年度月りTC・HDL‐CO:変化
220以上 200～220  200未満  TC(mgrdり
'Pく0.01 BonfeFrOni Correction
図2 BMiとTCの変化
